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Penyesuaian Diri Pegawai 
Dalam Menghadapi Perubahan Organisasi 
Dion Yoga Prastowo1 dan Yadi Purwanto2 
Abstrak 
Pemberian pelimpahan kewenangan walikota kepada camat berimplikasi terhadap 
kehidupan kerja para pegawai kecamatan untuk mengimplementasikan tugas-
tugas kerja yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan penyesuaian diri pegawai kecamatan dalam menghadapi 
pelimpahan kewenangan walikota kepada camat di wilayah Kota Yogyakarta. 
Wawancara mendalam dilakukan dengan melibatkan 3 responden laki-laki dan 1 
responden perempuan yang terbagi di 3 wilayah kecamatan. Karakteristik 
responden dalam penelitian ini antara lain: Individu yang bekerja sebagai pegawai 
kecamatan dan berada dibawah kendali kepemimpinan organisasi Pemerintahan 
Kota Yogyakarta, pegawai yang menjadi objek perubahan organisasi atau mereka 
yang mengalami penyesuaian diri akibat perubahan yang terjadi dalam organisasi, 
bersedia untuk berpartisipasi dalam proses wawancara dan memberikan komitmen 
untuk inform concern hingga penelitian berakhir. Analisis dan interpretasi dalam 
penelitian ini dilakukan dengan cara: 1) Memahami pernyataan penting, 2) 
Membuat makna pernyataan, 3) Membuat intisari pernyataan, 4) Menggambarkan 
secara mendalam fenomena yang diteliti. Verifikasi penelitian menggunakan 
intersubjective validity dan external audits. Pengembangan strategi penyesuaian 
diri (coping strategy) dilakukan oleh responden dengan banyak belajar, banyak 
bertanya, aktif komunikasi, optimalisasi peran SDM dan masyarakat, merubah 
sudut pandang. Bentuk penyesuaian diri pegawai yang dilakukan adalah dengan 
bekerja sesuai aturan, memunculkan sisi religius, terlibat aktif dalam perencanaan, 
belajar aktif, dan mengembangkan karakter pembelajar. Disimpulkan bahwa 
perubahan organisasi selalu membawa dampak psikologis dan memunculkan 
karakteristik lingkungan yang baru baik relasi kerja maupun tugas dan tanggung 
jawab. Bentuk penyesuaian diri pegawai pun akan berbeda, tergantung pada 
tuntutan dan lingkungan kerja yang selalu dimaknai sebagai cara menyesuaikan 
diri dalam lingkungan kerja. Memaknai penyesuaian diri akan membawa dampak 
pada kualitas kehidupan kerja pegawai (quality of work life). 
 
Kata kunci: pelimpahan kewenangan walikota kepada camat, fenomenologi, 
wawancara mendalam, coping strategy, bekerja sesuai aturan, memunculkan sisi 






Employee Self Adjustment 
In Organizational Change 
Dion Yoga Prastowo1 dan Yadi Purwanto2 
Abstract 
Giving delegation of authority to the district head mayor implications for work-
life sub-district employees to implement the tasks of work that has not been done 
before. This research aims to describe the sub-district employee adjustment in the 
face of the mayor's delegation of authority to the district head in the city of 
Yogyakarta. In-depth interviews conducted with respondents involving 3 males 
and 1 female respondents were divided in three sub-districts. Characteristics of 
respondents in this study include: Individuals who work as employees of district 
and is under the control of the organization's leadership Yogyakarta City 
Government, An employee who becomes the object of organizational change or 
they are experiencing self-adjustment due to changes in the organization, ready to 
participate in the interview process and give a commitment to inform concerned 
until the end of the study. Analysis and interpretation of this research is done by: 
1) Understand the important statement, 2) Make a statement meaning, 3) Make a 
statement essence, 4) describe in depth the phenomenon under study. Verification 
studies using intersubjective validity and external audits. Development strategy 
self-adjustment (coping strategy) conducted by respondents with a lot to learn, a 
lot to ask, active communication, optimization of human resources and public 
roles, changing the angle of view. Forms of employee adjustment is done by 
working according to the rules, to bring out the religious, actively involved in the 
planning, active learning, and develop character learner. Concluded that 
organizational changes always bring the psychological impact and bring new 
environmental characteristics of a good working relationship as well as the duties 
and responsibilities. Forms of employee self-adjustment would be different, 
depending on the demands and work environment that is always interpreted as a 
way of adjusting to the work environment. Interpret the self-adjustment will have 
an impact on the quality of work life of employees (quality of work life). 
 
Keywords: delegation of authority to the mayor of the district head, 
phenomenology, in-depth interviews, coping strategy, work according to the rules, 
to bring out the religious, actively involved in the planning, active learning, 
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